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Annotatsiya: Bugungi kunda yurtimizda o’zbek tilini rivojlantirish, ona tilini 
o’qitishga bo’lgan e’tibor kuchayib bormoqda. Shu bois, ushbu maqola ona tili va 
adabiyot fanining komil inson tarbiyasidagi ahamiyati va ona tili va adabiyot 
darslarida tashkil etilishi mumkin bo’lgan turli qiziqarli o’yinlarga bag’ishlangan.  
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Abstract: Today in our country there is a growing interest in the development 
of the Uzbek language, the teaching of the mother tongue. Therefore, this article 
focuses on the importance of mother tongue and literature science in the education of 
the perfect human being and the various fun games that can be organized in mother 
tongue and literature classes. 
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Maʼlumki, bugungi kunda “Taʼlim toʼgʼrisida»gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash 
Milliy dasturi”da ilgari surilgan masalalar jadal sur’atda umumtaʼlim maktablarida 
muvaffaqiyat bilan amalga oshirilmoqda. Qonun talablariga muvofiq taʼlim-tarbiya 
sifati va samaradorligini oshirish shu kunning talabi boʼlib qoldi. Bu maqsadni 
amalga oshirish oʼqituvchidan izlanishni, ijodkorlikni, oʼz ustida tinmay ishlashni 
talab qiladi. 
Hozirgi oʼquv jarayonida odatdagi dars usullaridan tashqari yangi texnologiya 
asosida noanʼanaviy darslarni tashkil qilish rivojlanib bormoqda. 
Oʼquvchilarda taʼlim olishga boʼlgan ijobiy intilish va ehtiyojni shakllantirish, 
oʼzaro bellashuv elementlarini joriy etish hamda oʼquvchilarda muntazam ravishda 
oʼqishga qiziqish uygʼotish maqsadida yangi zamonaviy pedagogik va axborot 
texnologiyalarini izlashda ijobiy faollikni oshirish zarur boʼlib qoldi. Taʼlim 
rivojining buguni va istiqboli bugun sinfda dars berayotgan oʼqituvchiga koʼp 
jihatdan bogʼliq. Zero, oʼqituvchi maktabda asosiy figura hisoblanar ekan, u oʼziga 
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bildirilgan ishonch, yosh avlod tarbiyasidek murakkab, masʼuliyatli vazifani 
sidqidildan bajarmogʼi zarur. 
 Oʼqish sifatini yanada oshirish davr talabi boʼlib qolgan shu kunlarda darslarni 
noanʼanaviy usulda olib borish keng yoʼlga qoʼyilgan. Taʼlim jarayonini yangi 
mazmun va shaklda yoʼlga qoʼyish masalasi, eng avvalo, ona tili taʼlimiga 
taalluqlidir. 
O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov: “Ona tilining 
buyuk ahamiyati shundaki, u maʼnaviyat belgisi sifatida kishilarni yanada yaqin 
jipslashtiradi... Maʼnaviyatni mustahkamlash uchun mablagʼni ayash oʼz kelajagiga 
bolta urish demakdir” , - deb aytgan edi. 
Taʼlim mazmunining asosini dars tashkil etadi. Dars orqali ilmiy yangiliklar va 
axloqiy tarbiya oʼquvchilarga yetkaziladi. 
Bugungi kunda darslarimizni zamonaviy ruhda tashkil etib, noanʼanaviy 
usullardan foydalanmay, har bir darsni sanʼat darajasiga koʼtarmay turib, belgilangan 
natijaga, koʼzlangan maqsadga erishib boʼlmaydi. 
Oʼzbek xalqi yoshlarini har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash, yangi 
zamon kishisini shakllantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Sir 
emaski, yosh avlodni toʼgʼri tarbiyalash va yuksak fazilatli insonni voyaga yetkazish 
juda murakkab va mashaqqatli ishdir. shuning uchun masʼuliyatli masalaga har bir 
davrda zamonananing ilgʼor shaxslari masʼuliyat bilan yondashganlar va taʼlim-
tarbiyaning qulay usullarini qidirganlar. XV asrning mashhur mutafakkiri Davoniy 
kishi xususiyatlari ikki xil: biri tugʼma, ikkinchisi hayot jarayonida paydo boʼladigan 
xususiyatlar deb ajratadi va tugʼma xususiyatlarni tan olgan holda hayot jarayonida 
paydo boʼladigan xususiyatlarni inson kamoloti uchun eng muhim omil deb 
hisoblaydi. Shu bilan birga yetuk inson boʼlish uchun har bir shaxs oʼzida quyidagi 
hislatlarni tarbiyalash lozimligni aytib oʼtgan edi. 
1. Zukkolik 
2. Fahm tezligi 
3. Zehn oʼtkirligi 
4. Bilimni tez egallash qobiliyati 
5. Qoʼyilgan muammoni tez anglash 
6. Esda saqlash qobiliyati 
7. Xotira 
Shunday qilib, Davoniy haqiqiy baxt-saodatga erishaman degan inson 
yuqoridagi fazilatlarni egallashga intilishi zarur deb hisoblaydi. 
Keltirilgan xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirish inson tafakkurining 
oʼsishiga olib keladigan omillardandir. Lekin bu narsa oʼz-oʼzidan boʼlavermaydi. 
Buning uchun tinimsiz mehnat, mashqlar zarur. mashhur Аmerika fizigi T.Edison 
buyuk inson boʼlishga bir foiz talant va 99 foiz mehnat zarurligini taʼkidlagan edi.  
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Yuqoridagilardan xulosa qilib, shuni aytmoqchimizki, darslarni noanʼanaviy 
usulda tashkil etish, darslarning turli bosqichlarida oʼyinlardan foydalanib, 
oʼquvchilarning tafakkurini oʼstirish zarur. 
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining ona tili darslarida quyidagi o’yinlardan 
foydalanish o’quvchilarni yanada faollikka chaqirishi shubhasiz.  
“Fonetika” boʼlimida: 
1.” Tushirilgan harfni qoʼying” o’yini 
Bu oʼyin oʼquvchilarga oʼtilgan mavzuni oʼzlashtirish hamda savodxonligini 
oshirishda yaqindan yordam beradi. 
Masalan: X yoki H 
Mu...tor, А...mad 
yoki b yo p 
kito..., makta... va shu kabi. 
2. “Harf jildirish” o’yini 
Ushbu oʼyin oʼquvchilarning fikrlash doirasini oʼstiradi va soʼz boyligini 
kengaytiradi. 
Masalan: 5 ta 5 harfli soʼz yoziladi. 1-soʼzda a harfi 1-oʼrinda, 2-soʼzda 2-
oʼrinda va shu kabi. 
aholi - bahor - arava - lugʼat - piyola 
3. “Kim tez?” o’yini 
Bu oʼyindan alfavit mavzusini oʼtganda foydalanish mumkin. Oʼquvchilar 
guruhlarga boʼlinadi hamda kim tez alfavit tartibida soʼzlar yoza oladi deb mashq 
berish mumkin. Bu o’yinni murakkablashtirish uchun 2 -yoki 3- harfi alfavit tartiblar 
boʼlishini topshiriq qilib beriladi. 
Masalan: savdo, abgor....... 
4. “Soʼnggi boʼgʼinga soʼz yasash”o’yini. 
Boʼgʼin mavzusidan soʼng foydalanish mumkin boʼlgan oʼyin. 
Sa/vol – voli/da – da/da – Da/mir – mi/rob 
Xulosa qilib aytganda, o’quvchilarni ona tili fanidan yuksak bilim va salohiyatli 
qilish bugungi kunning talabidir. Nega deganda, hozirda yurtboshimiz tomonidan 
yosh avlodning chet tillarini bilish darajasini yaxshilashga e’tibor qaratilib, bugungi 
kunda yoshlarimiz ikkita emas, to’rtta tilni bilishlari zarurligi uqtirilayotgan bir 
davrda , o’quvchilarning avvalo, o’z ona tillarini yaxshi bilishlari va ona tilida ravon 
so’zlay va fikrlay olish qobiliyatlarining mavjudligi ularning chet tillarini tez va oson 
o’zashtirishlariga zamin yaratadi. Bu esa maktablardagi ona tili va adabiyot fani 
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